



























































A Review of Developments in John Dewey Studies in Japan: How Do We Receive Critically Dewey’s Thoughts 
and Practices?
Kazuaki KAJII



























































（“The Position of Philosophy at the Present: 










































































































































































































































イについての思い出」（原田実），「The History of 
日本におけるデューイ研究史の特色と課題
− 19 −






































































































































































































































































多 い こ と に 気 づ く。 た と え ば， The School and 
Society（ 学 校 と 社 会，1900）， The Child and the 
Curriculum （子どもとカリキュラム， 1902）， Interest 
and Effort in Education （教育における興味と努力， 
1913）46， Human Nature and Conduct （人間性と行為， 
1922）， Experience and Nature （経験と自然， 1925）47，
Individualism: Old and New （新旧個人主義， 1930）48， 
Liberalism and Social Action （自由主義と社会行動， 
1935）49， Experience and Education （経験と教育， 





































































































































































































































































































26　John Dewey, Democracy and Education: an 
Introduction to the Philosophy of Education, New 
York: the Macmillan Company, 1916 (Text-Book 
Series in Education, ed. by Paul Monroe, New 








































34　 翻 訳 は， 原 田 実『 経 験 と 教 育 』（ 春 秋 社，
1950年），河村望訳『学校と社会・経験と教育』


































39　John Dewey, Individualism: Old and New, 




40　John Dewey, Democracy and Education, 
p.101. 前掲，註27，松野訳書（上巻），p.142。 
41　John Dewey, Liberalism and Social Action, 































53　Morton White, Science and Sentiment in 











56　John Dewey: The Early Works, 1882-1898, 
five volumes; John Dewey: The Middle Works, 
1899-1924, fifteen volumes; John Dewey: The 
Later Works, 1925–1953, seventeen volumes, 
Carbondale, Illinois: Southern Illinois University 
Press, 1969-1990.
57　John Dewey Correspondence ,  Vo l .1-2 , 





タ ベ ー ス 自 体 は 1992 年 か ら 公 開 さ れ た が，
CD-ROM 版の刊行は1999年からである。第３










61　John Dewey, “The Relation of Theory to 
Practice in Education”, The Third Yearbook of the 
National Society for the Scientific Study of 












64　Donald Schön, The Reflective Practitioner: 
How Professionals Think in Action, New York: 
Basic Books, 1983.
65　John Dewey, How We Think, Boston: D.C. 
Heath, 1910. 改訂版（1933）はJohn Dewey, How 
We Think: a Restatement of the Relation of Reflective 
Thinking to the Educative Process, Boston: D.C. 
Heath, 1933. 植田清次訳『思考の方法』春秋社，
1950年。
66　佐藤学・秋田喜代美訳『専門家の知恵─反省
的実践家は行為しながら考える』ゆみる出版，
2001年
67　小原國芳『小原國芳全集』（全44巻），玉川大
学出版部，1953-1973年。
68　牧野篤『中国近代教育の思想的展開と特質─
陶行知「生活教育」思想の研究』日本図書センター，
1993年。斎藤秋男『陶行知─生活教育理論の
形成』明治図書，1983年。
69　佐藤学『学校の挑戦─学びの共同体を創る』
小学館，2006年。同『教師たちの挑戦─授業
を創る・学びが変わる』小学館，2003年。
70　前掲，註14，篠原書，p.418。
付記
　本稿執筆のための文献調査に際し，岡山大学附属
図書館に所蔵される第六高等学校および岡山師範学
校の旧蔵図書を多く利用した。同図書館から与えら
れた便宜に感謝したい。
　なお，本稿の中国語版について，デューイの『民
主主義と教育』の公刊100周年を記念して編まれる
論集≪<民主主义与教育>─百年传播和当代审视≫
（涂诗万主编，北京：教育科学出版社，2016年）に掲
載される。
